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Berdasarkan hasil penelitian awal diperoleh data sikap spiritual peserta
didik MTs Negeri di Provinsi Lampung belum optimal. Kurang optimalnya sikap
spiritual peserta didik diduga karena pengaruh faktor eksternal (pendidikan dalam
keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat) dan
internal (pengetahuan agama, motivasi beragama, dan kecerdasan emosional)
peserta didik. Oleh karena itu tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di
sekolah, lingkungan masyarakat, pengetahuan agama, motivasi beragama, dan
kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di
Provinsi Lampung, sehingga dapat menemukan desain model pendidikan sikap
spiritual peserta didik khususnya di tingkat madrasah tsnawiyah.
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka rumusan masalah pokok
dalam penelitian ini adalah “seberapa besar pengaruh faktor eksternal (pendidikan
dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat) dan
internal (pengetahuan agama, motivasi beragama, dan kecerdasan emosional)
terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?”
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 323
orang peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung. Alat Pengumpulan data
pokok menggunakan angket yang hasilnya kemudian dianalisis dengan
menggunakan uji statistik regresi linier sederhana dan regresi ganda.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah faktor eksternal,
lingkungan masyarakat (72,9%) memberikan kontribusi lebih besar secara
signifikan terhadap pembentukan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di
Provinsi Lampung dibandingkan dengan pendidikan dalam keluarga (66,2%) dan
aktivitas keagaman di sekolah (53,2%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
lingkungan masyarakat memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap
spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung. Pada faktor internal,
kecerdasan emosional (81,9%) memberikan kontribusi lebih besar secara
signifikan terhadap pembentukan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di
Provinsi Lampung dibandingkan dengan motivasi beragama (67,1%) dan
pengetahuan agama (52,5%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan
emosional memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap spiritual
peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.
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صملخ ّ
وقف الّروحّي لمتعّلم المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة المتربّية 7102: أدي إيملدا
.(تأثير الخارجية والداخلية العوامل من الموقف تشكيل الروحيةلامبونج)
م المدرسة لمتعل ّوبناء على نتائج البيانات البحثية الأولية التي تم الحصول عليها الموقف 
. المواقف الروحية أقل المثلى من المتعلمين يزعم لامبونج لم يكن من الأمثلحافظة بمالثّانوية الحكومّية 
بسبب تأثير العوامل الخارجية )التعليم في الأسرة، والأنشطة الدينية في المدارس وا تمعات المحلية( و 
الرئيسي )المعرفة الدينية، والدافع الديني، والذكاء العاطفي( الداخلية المتعلمين. ولذلك، فإن الهدف
من هذا البحث هو تحليل تأثير التعليم في الأسرة، والأنشطة الدينية في المدارس وا تمعات المحلية، 
لمتعّلم المدرسة الثّانوية الحكومّية والمعرفة الدينية، والدافع الديني، والذكاء العاطفي من المواقف 
ة على مين، وخاص ّللمتعل ّلروحي ّوذلك لإيجاد نموذج دراسة تصميم الموقف ا,بمحافظة لامبونج
.انويةمستوى المدرسة الث ّ
وفقا لأهداف البحث، وصياغة المشكلة الرئيسية في هذا البحث هو "كيف كبيرة تأثير 
العوامل الخارجية )التعليم في الأسرة، والأنشطة الدينية في المدارس وا تمعات المحلية( و )المعرفة 
لمتعّلم المدرسة الثّانوية ذكاء العاطفي( الداخلية إلى المواقف الروحية الدينية، والدافع الديني، وال
لمتعّلم 323؟ "تستخدم هذه الدراسة الأسلوب الكمي مع عينة من الحكومّية بمحافظة لامبونج
. وقد تم تحليل أدوات جمع البيانات الرئيسية باستخدام المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة لامبونج
الاستبيان والنتائج باستخدام اختبار بسيط الانحدار الخطي والانحدار المتعدد.
٪( المساهمة أكثر 9.27%الاستنتاج من هذا البحث هو عامل خارجي، وا تمع البيئي )
من التعليم لمتعّلم المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة لامبونجإلى حد كبير في تشكيل الموقف الروحي 
٪(. تظهر حالة أن ا تمع يسهم 2.35٪(، وكما في النشاط الديني المدرسة )2.66سرة )في الأ
. على لمتعّلم المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة لامبونجإسهاما إيجابيا في تشكيل الموقف الروحي 
٪( يساهم بشكل ملحوظ في تشكيل الموقف الروحي 9.18العوامل الداخلية، الذكاء العاطفي )
٪( ومعرفة الدين 1.76بالمقارنة مع الدافع الديني )تعّلم المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة لامبونجلم
لمتعّلم ٪(. وتبين الظروف التي الذكاء العاطفي مساهمة إيجابية في تشكيل الموقف الروحي 5.25)
.المدرسة الثّانوية الحكومّية بمحافظة لامبونج
ABSTRACT
Ade Imelda F. (2017): Spiritual Attitude Education for Students of State
MTs in Lampung Province (The Influence of
External and Internal Factors on the Formation of
Spiritual Attitudes)
Based on the results of preliminary research obtained the data of spiritual
attitude of learners of State MTs in Lampung Province has not yet been optimal.
Less optimal students' spiritual attitudes are thought to be due to the influence of
external factors (education in the family, religious activities in school, and
community environment) and internal (religious knowledge, religious motivation,
and emotional intelligence) of learners. Therefore, the main objective of this
research is to analyze the influence of education in the family, religious activity in
school, community environment, religious knowledge, religious motivation, and
emotional intelligence toward the spiritual attitude of students in State MTs in
Lampung Province, so they can find the design of education model of the
students’ spiritual attitudes, especially at the madrasah tsnawiyah level.
In accordance with the aims of the study, the main problem in this study is
"how much influence external factors (education in family, religious activity in
school, and community environment) and internal (religious knowledge, religious
motivation, and emotional intelligence) of students at State MTs in Lampung
Province? "This research uses quantitative method with a sample of 323 students
at State MTs in Lampung Province. The main data collection tool uses a
questionnaire whose results are then analyzed using simple linear regression
statistic test and multiple regression.
The conclusion of this research is external factor, social environment
(72,9%) give big contribution significantly to the formation of spiritual attitude of
learners of State MTs in Lampung Province compared with education in family
(66,2%) and activity of diagaman Schools (53.2%). These conditions indicate that
the community environment contributes positively in shaping the spiritual
attitudes of students at State MTs in Lampung Province. In internal factors,
emotional intelligence (81.9%) contributed significantly to the formation of the
spiritual attitudes of students at State MTs in Lampung Province compared with
religious motivation (67.1%) and religious knowledge (52.5%). These conditions
show that emotional intelligence contributes positively in shaping the spiritual
attitudes of students at State MTs in Lampung Province.
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